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Momento relevante este, quando o Conselho da Justiça 
Federal lança o seu planejamento estratégico relativo ao biênio 
2006/2008. 
Relevante, sim, porque os variados projetos hoje em curso, 
todos voltados para o cumprimento da missão constitucional do 
Conselho, necessitam de apropriada avaliação de desempenho. E o 
instrumento gerencial por excelência para tal fim é o planejamento 
estratégico. 
Tal instrumento permitirá, estou certo, o direcionamento da 
gestão por meio do alinhamento dos objetivos, indicadores e metas, 
bem como ensejará decisões tomadas mediante visão estratégica, o 
que propiciará o uso equilibrado dos recursos disponíveis e orientação 
para resultados mais efetivos. 
Enfim, o plano de gestão ora inaugurado representa 
compromisso com a qualidade dos serviços prestados, além de 
constante aprimoramento e fortalecimento do Conselho da Justiça de 
Federal. 
Para nos trazer uma visão técnica do assunto, sobretudo 
mostrando a sua importância para o êxito das instituições modernas, 
aqui está o Dr. Homero Reis. Mestre e doutorando em Educação, 
professor universitário, consultor de empresas nas áreas de 
desenvolvimento de pessoas e planejamento estratégico, autor de 
numerosas obras, o palestrante abordará o tema “Planejar é Preciso”. 
Com isso, marcará de maneira indelével o lançamento do nosso plano 
de gestão.  
Minhas congratulações ao Dr. Alcides Diniz, Secretário-
Geral, pela eficiência no desempenho do seu trabalho gestor; 
igualmente, ao Dr. Washington Ribeiro, Presidente do Comitê de 
Planejamento Estratégico. E aos servidores, votos de sucesso cada 
dia mais gratificante na lide funcional, pois, sem dúvida, daqui sairão 
esclarecidos, motivados e mais comprometidos com a instituição a 
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que servem; mais aptos, portanto, a colaborar para o eficaz 
cumprimento da missão do Conselho da Justiça Federal. 
Muito obrigado. 
 
 
 
Palavras proferidas por ocasião da palestra “Planejar é Preciso” (Prof. 
Homero Reis), STJ, 21.11.2006. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
